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This dissertation aims to analyses from the Maritime Anthropology and Culture 
Change by the angle of maritime culture of a fishing village called Xiayu in 
Kengyuan Town, Lianjiang County, Fuzhou City, which is located in the coastal of 
east of Fujian Province. The author considers that the island community is made up of 
maritime social structure, livelihood pattern and religion belief. And the close 
interaction among these three elements leads to the change motivation of the fishing 
community, the whole maritime organic community develops rapidly under this 
internal motivation, showing a more noticeable culture change than the that happens 
in an agricultural community. The maritime culture change reflects the cultural 
characteristics of islands, other aspects of the Chinese Han culture and its own 
features of modernity, meanwhile, it also reflects the maritime community’s unique 
shape emerged by the interaction among island groups, fishing technology, and island 
belief.  
This dissertation is divided into six parts, the introduction part explains the 
background, the reason of this topic and the relevant academic research; the second 
part provides an overview of the field site, including basic geographical features, 
lifestyle as well as the writing aim; the third part introduces the social fabric of the 
fishing village, including the case of geography and history, clan, family and 
population; the fourth part introduces the fishing village's livelihoods showed by all 
angles of the local fishery technology development and the economic condition; the 
fifth part describes religion belief of this fishing village, attempts to draw a view of 
the the belief systems of people there; the sixth part is the conclusion part, the author 
discusses the presenting problems during the culture change in the fishing village, 
also tries to think about the maritime community’s own features under the topic of 
modernity. 
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  第二节	  学术史回顾	  
以人类学的角度研究现代海洋社区并不是一个崭新的问题，人类学的学科传
统中一直对海洋社区有着极大的兴趣，以及丰富的关注点。早在人类学的古典时
期，英国剑桥大学的哈登教授 （A.C Haddon）就带领其研究团队于 1898 年在托
雷斯海峡（Torres Strait）进行田野调查，其出版的《剑桥托雷斯海峡人类学
探险报告》（Reports of the Cambridge Anthropo-logical Expedition to Torres 





















航海者》（Argonauts of the Western Pacific, 1922）成为实验田野民族志的
典范；到了 1939 年，英国人类学家雷蒙德·弗斯（Raymond Firth）以马来半岛
东海岸为田野点，对当地的海洋渔业进行研究，在 1946 年出版了《马来渔民的








在 1977 年出版的《海上人家：一项海洋人类学研究》（Those Who Live From the 
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